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Abstract
Myxofibroma is a rare tumor. Three cases of myxofibroma, each of which developed at the
right mandibular ramus, mandibular anterior tooth region, are presented. Myxofibroma developing
in the mandibular ramus region is rare, and there has been only one case reported so far in Japan.
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